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中野　美知子先生 年譜
＜略歴＞
津田塾大学学芸学部英文科卒業、同大学
院修士課程修了、博士課程満期退学。愛
知大学教養部で 10年勤務。英国エジン
バラ大学文学部言語学科大学院で修士号
および博士号取得。英国エジンバラ大学
認知科学センターで 2年間研修。1990
年、早稲田大学教育学部助教授。米国ス
タンフォード大学言語情報研究所にて 1
年間研修。1992年より早稲田大学教
育・総合科学学術院教授（応用言語学博
士）。その他、大学英語教育学会 (JACET)理事、環太平洋応用言語学会
(PAAL)会長、CCDL研究所所長等を歴任。
＜近年の業績　(2010-2015) ＞
【共編著】
『英語教育学の実践的探究』 渓水社、2015年。
中野美知子（代表）Reforming Learning and Teaching in Asia-Pacific 　
　Universities: Influence of Globalized Processes. Springer, 2015.
『英語教育におけるメディア利用 CALLからNBLTまで』 英語教育学体
系第 12巻、大修館、2011年。
　「第 4章 CALL学習と学習者個人要因」pp.100-138.
　「第 5章 情報ネットワークと遠隔授業」pp.139-176.
Information Communication Technology Practice & Research. 大学英語
　 教育学会 JACET-ICT調査研究特別委員会、2010年。
　 「ICTを活用した異文化交流実践講座・国際学生会議の試み」
　pp.105-116.
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　 「談話完成タスク (DCT) インタビュ ：ー話しことばの特徴とポライトネスレ
ベル及び談話行為成功率」pp.117-128.
    ‘Issues on Professional Mobility in Asia–Professional Mobility as a 　
　 Positive Outcome of Globalization and Internationalization.’ pp.315-
336.
　「CCDL CMC 交流における英語学習動機：2010年度調査結果」
　pp.147-160.
　「CCDL交流における異文化間ソーシャルスキル：2010年度調査」
　pp.161-174.
　 「CEFR Can-do式能力記述文に関する一考察：日本の英語教員・大学
院生・大学生による難易度ランクづけ」pp.175-182.
Information Communication Technology Practice & Research. 
　大学英語教育学会　JACET-ICT調査研究特別委員会、2010年。
　  ‘A Study of Requestive Strategies Using Discourse Completion 
Tasks(DCT) to Invest igate Cross-Cul tura l Dis tance Learning 
(CCDL) Competences.’  pp.85-116.
　‘Three Models of World Englishes and Our Personal Perspective.’ pp.195-210.
　 「英語教員研修の問題点：英語力の強化と授業力の強化～海外研修
か ICTを活用した国内研修か～」pp.257-276.
【分担執筆】
『英語到達指標　CEFR-Jガイドブック』大修館書店、2013年。
　中野美知子（代表） Information Communication Technology Practice &
　Research. 大学英語教育学会 JACET-ICT調査研究特別委員会、2013年。
【共著】
Language, Culture, and Information Technology. Booksman Books, Ltd., 2013.
‘Networked English Language Learning from English Tutorials to Cyber 
Interactions at Waseda University.’ pp.1-31.
‘Promoting Networking among Asian Students in the ELF Context: A 
Questionnaire Survey of Japanese University Students in the Cross-Cultural 
Distance Learning (CCDL) Program.’ pp.33-50.
中野美知子（代表）Information Communication Technology Practice & 
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Research. 大学英語教育学会 JACET-ICT調査研究特別委員会、2012年。
「モバイル技術を利用した英単語・読解練習教材実験と仮想化デスクトップ
を用いた eラーニング実験」pp.99-118.
‘A Study of Statistical Indices of Capturing Linguistic Features of Cohesion 
and Coherence.’ pp.205-212.
‘Characterizing Individual Learners on an Empirically-Developed Can-Do 
System: an Application of Latent Rank Theory.’ Perspectives on Individual 
Characteristics and Foreign Language Education. De Gruyter Mouton, 2012.
中野美知子（代表）Information Communication Technology Practice & 
Research. 大学英語教育学会 JACET-ICT調査研究特別委員会、2011年。
Issues in English Language Teaching and Learning at Tertiary Level. The Hong 
Kong Polytechnic University, 2010. 
ELT of Tertiary Level in Asian Context: Issues and Researches. Tsinguhua 
University, 2010.
English Language Education in Asian Universities: Classroom practices and 
research issues. The Hong Kong Polytechnic University, 2010．
【海外での招待講演及び基調講演】 （2011-2014）
Nakano, M. （2014）. Current Status of e-Learning and Future Perspectives at 
Waseda University. Invited Lecture. Moscow Education Forum. Exhibition and 
Conference Center. 7th of October. 　
Nakano, M. （2013）. CCDL Experiences in Your Own Classroom. 日系企業との
共同研究及び人材育成国際交流計画集会、招待講演、南台科技大学、
10月5日。
Nakano, M. （2013）. Waseda Open Policy in Education. Keynote Speech. APJC 
Education Summit 2013, Exhibition Center, Melbourne. 7th of March.
Nakano, M. （2012）. Introduction to Critical Reading and Academic Writing.  
Invited Lecture. Wenzao Usulate College of Foreign Languages. 1st of October.
Nakano, M.（2011）. Internalization and Globalization in the Area of English 
Language Education, Invited Lecture. Tam Kang University, Taiwan. 
12th of December. 他・多数。
（執筆：中野、編集：大石）
